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Lfl HORA DE HACER 
Repasábamos nuestra colección y, al 
acaso, surgió un tema de actualidad: la 
escuela de Cauche. Nuestro compañero 
«Zeda>, trataba entonces — 1922 —el 
asunto, a propósito de una Real orden 
que prohibía el ejercicio de los maestros 
fuera de la localidad respectiva. En este 
caso estaban las escuelas de Cauche.que 
hacía entonces catorce años venían 
funcionando en Antequera, por falta de 
local en el citado anejo. Se consiguió 
trasladar la de niñas a Bobadilla y que 
se declarara mixta la de niños, con obl i -
gación de habilitarle local en Cauche. 
Los Ayuntamientos se hallaban por 
aquella época sujetos a presupuestos 
modestos y chocaban con obstáculos 
que daban al traste con la mejor volun-
tad. Estala hubo parala construcción 
de la casa-escuela de Cauche, pues no 
debe olvidarse que muchos de aquellos 
concejales se distinguieron por su amor 
a la enseñanza. Pero la escuela no se 
hizo. El aumento en los presupuestos 
originaba largas luchas; los arbitrios 
suscitaban ensañada oposición. 
En el nuevo régimen, el Ayuntamien-
to, con la notoria ventaja que le dan las 
circunstancias, ha podido confeccionar 
unos presupuestos capaces para atender 
a las necesidades de Antequera. El 
pueblo paga, a regañadientes; pero paga. 
No hay más que poner por obra los 
proyectos y realizarlos. Es la hora de 
hacer. Si no se hiciera, ¡cuitados de 
nosotros, que no hallarían remedio 
nuestros males, pues'nunca más vendrá 
ocasión mejor! 
En el año económico anterior se ha 
reconstruido el Matadero; se ha arre-
glado algún camino y calles; se han 
continuado las obras del Cementerio y 
de la conducción de aguas;se ha aumen-
tado el alumbrado, la banda de música; 
ha sido iniciada la escuela de Artes y 
Oficios y se ha construido la de Cau-
che... Es un paso importante..., pero al 
pueblo le parece poco porque pesa 
sobre su bolsillo el «millón». No hay 
más que oír los comentarios. 
El presupuesto actual, aligerado de 
la cifra alarmante (aunque casi la toca) 
da medios para continuadla obra que 
Antequera reclama; y es buen nuncio 
(si no se queda en el espejuelo del 
ensayo) la prueba de reforma del pavi-
mento iniciada en la Alameda. 
El Ayuntamiento actual, con los 
medios de que dispone gracias al nuevo 
Estatuto, sin oposición y sin trabas 
políticas puede acometer las mejores 
empresas, echar los jalones de las ma-
yores reformas, y aun realizarlas, tenien-
do como tiene lo que no era dable a los 
Ayuntamientos anteriores: la facilidad 
del emptéstito. Con éste, puede pensar 
en ejecutar aquello que verdaderamete 
convenga a nuestra población; pero 
cuidando antes mucho en no meterse a 
gastar en lo superfino o inúti l , o en lo 
que exceda a las necesidades de Ante-
quera. 
Es la hora de hacer, y será lógico se 
haga, si én ello ponen su voluntad nues-
tros ediles; lo inconcebible sería que no 
obtuviera beneficio Antequera de estas 
favorables circunstancias. 
nOCTURNO 
La noche avanza paulatinamente, 
y las tinieblas, a la luz postrera 
del crepúsculo débil, lanzan fuera 
del espacio magnífico y silente. 
Todo duerme tranquila y dulcemente, 
sólo el aura sedosa y hechicera 
acaricia el ramaje en la pradera, 
que a sus besos suspira quedamente. 
El ave bulliciosa y cantarína 
confía al viento su postrer romanza 
y rauda vuela hacia el feliz hogar... 
Y en ja bóveda oscura, peregrina 
y fantasmal la luna su luz lanza... 
Después, en calma, se la ve ocultar. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
" t \ Sol de M m m está de venía en Madr id : Quiosco 
délas Calatravas, calle Alcalá; y en Málaga: 
Librería de Rivas, Lat ios, 2. 
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Un Primado en ñntequera 
Procedente de Sevilla, la Rábida y 
Cádiz, llegó el jueves a esta población, 
el Excmo. e í l tmo. Sr. D. Adolfo Ale-
jandro Nouvel, arzobispo de Santo 
Domingo, primado de las Américas y 
ex-presidente de ¡a República Domin i -
cana. 
Por su intimidad con los RR. PP. Ca-
puchinos, cuyas misiones florecen en 
todo el territorio de aquella República, 
se halla hospedado en el convento que 
estos religiosos tienen instalado en nues-
tra ciudad. 
Su Excelencia marchará el lunes en el 
tren de ¡a una, a visitar la ciudad de 
Granada. 
A l saludar desde estas columnas a tan 
ilustre prelado, le deseamos un feliz 
viaje por Andalucía, y una estancia gra-
tísima en Antequera. 
F " O T O G R A F Í A S .) Qe venta en el establecimiento 
de Nuestra Señora de la P a z y Nuestra Señora del S o c o r r o f A n + n n : ° E _ — * 6)Antonio Canas 
en repiés de celuloide, varios tamaños. E S T E P A , 4 8 
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Almacenes de mármoles Nacionales y Extranjeros 
Blancos y c i & Colores 
Grandes existencias en Tab leros de todas c lases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r s t n o i s o o S . d e l e , O a , m p > S L 
Luis de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antcquera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
La gran tragedia de mí 
amigo Jorge 
(Conclusión) 
— R e c o r d a r á s , empezó diciendo, 
cuando tu marcha, que las relaciones 
entre Alicia y yo eran de lo más hala-
güeño que darse puede; pero lo que 
no sabrás seguramente, es, que hasta 
un año después fué progresando nues-
tro amor hasta el punto de que temí, 
por mi parte, que me pudiera volver 
loco. Me asustaba la magnitud de aquel 
cariño—de éste, mejor dicho, puesto 
que la desgracia no ha sido de las ex-
tintoras—que se agrandaba con gigan-
íesías proporciones, y que parecía tener 
alas que me elevaban en el éxtasis. 
—Mas hubo un día en que una afec-
ción rara, y para mí desconocida, me 
encaminó a Francfort, donde un célebre 
galeno verificaba c u r a s maravillosas. 
¡Nunca lo hiciera! ¡Antes cien veces la 
ignorancia! La ciencia, fría e implacable, 
me convenía, por boca de aquel hom-
bre, en un proscrito, en un paria, en un 
degenerado... 
—Cuando pronunció la sentencia, yo 
sentí más dolor que si me hubiesen 
desollado vivo. Ante mis ojos espanta-
dos cruzó la visión cinematográfica del 
pasado venturoso, lleno de instantes, 
de un gran instante, felices; y después, 
el porvenir, aquel porvenir rosado de 
mis ansias y mis sueños, trocado en 
suplicio de Tántalo. También yo estaba 
condenado a contemplar la dicha sin 
poder tocarla; a ver las mieles de la 
vida sin que mis labios resecos y amar-
gos pudiesen gustarlas; a que el río de 
!a felicidad se hurtase al movimiento 
de mis manos rnaculadoras... 
— Cuando salí de la clínica, mi mente 
era un caos. Una diversidad de pensa-
mientos, inconcebible, me agitaba, tor-
turándome, desgarrándome el alma. En 
mi ser libraban una gran batalla mi 
grande amor y la verdad asoladora de 
oue yo había muerto en vida. En ade-
lante, Jorge Stein no era más que un 
cadáver, que hablaba y andaba por una 
influencia mecánica. Si algo quedaba 
en mí de espiritual, el tiempo, ese gran 
destructor, se encargaría de borrarlo. 
Gradualmente, conforme avanzaba en 
su relato, el recuerdo de aquellos días 
crueles de desesperación, avivándose. 
debía producir en Jorge un dolor vivo 
que yo interpretaba en sus lágrimas. 
Quise atajarlo para que desistiese de 
seguir hablando de un asunto que no 
podía ser de lo más grato para él. 
—No, no; me dijo. Quiero decírtelo 
todo. T ú eres el único que mis ojos 
ven sin enojo; porque sé que tú, sólo 
tú, eres capaz de comprenderme y com-
padecerme fraternalmente. Hay algo en-
tre nosotros, inefable, que nos acerca 
tanto como de los demás nos separa. 
Si necesitara perdón, lo invocaría de tu 
amistad en la seguridad de alcanzarlo, 
pero comprendo que lo único que ne-
cesito es compasión. 
Hubo una pausa que sirvió para se-
renarse un poco y continuar. 
— Aquel día no vi a nadie. Era la 
primera vez que hacía esperar en vano 
a Alicia. Me encené aquí y lloré mu-
cho, mucho; hasta que se secaron mis 
ojos. Después, un poco más dueño de 
mí, fui dándome cuenta exacta de la 
situación horrible en que me hallaba. 
La ciencia había dicho: Tus sueños de 
amor deben desvanecerse; es forzosa-
mente necesario. Hacerlos una realidad 
es crear un dolor; y el que a sabiendas 
crea un dolor, es un miserable. Y era 
verdad: yo no podía dar cima a mi ambi-
ción, a mi único deseo. Había, pues, 
que cortar las alas a mi i lusión, siquiera 
fuera en nombre de aquel amor. Porque 
si amar es desear el bien de la persona 
amada, deber mío era sacrificarme en 
aras de aquel amor santo y puro. 
—No me entretuve en pensarlo mu-
cho. Era cosa consumada, irremisible-
mente, mi alejamiento misterioso, que 
si deshacía dos vidas no cometía un 
crimen. Las consecuencias de mis actos 
posteriores, por la repercusión que pu-
dieran tener en seres extraños, no me 
preocupaba. Únicamente el efecto que 
produjera en Alicia era el que me tenía 
en gran cuidado. Sabía yo tan bien 
cuales eran sus sentimientos, que temí 
por ella cuanto de malo se puede te-
mer. V este temor tradújose en una ho-
rrible pesadilla que anulaba mis propios 
dolores. 
—La veía constantemente ante mí, 
triste y llorosa, ignorante de las causas 
que motivaban mi deserción, como la 
imagen del dolor, interrogándome con 
sus ojos del color de la esperanza, fijos 
en los míos con una tenacidad pétrea. 
Su cabellera de oro, enmarañada, agi-
tándose como un airón de luz al soplo 
suave de la amorosa brisa, tenía para 
mí un lenguaje tormentoso, en otros 
felices tiempos tan bello y tan querido. 
— Era su imagen una acusación y 
una súplica que brotaba de la noche 
de mi vida para hacer más cruento mi 
calvario. Pero yo no podía hablar, y 
cada nueva interrogación, un dardo era 
que sumar a los muchos que ya p in-
chaban mi alma. 
— Un día, Alicia se presentó aqui. 
Su presencia, aunque no la esperaba, 
no la extrañé. Ella habló mucho; yo 
apenas. Decirle la verdad no me era 
posible; no disponía de fuerzas para 
descubrirle lo que yo tenía como una 
ignominia. Callé. Ella, en el colmo de 
la desesperación, me escupió las pala-
bras más dolorosas. Me ofendió. Como 
ocurre siempre que un enamorado se 
cree despreciado, el amor se vuelve 
odio. Yo lo veía en Alicia. Y lo com-
prendía y lo aceptaba como el más pe-
queño de los males. Una palabra mía 
hubiese destruido el error que alimen-
taba mi silencio, pero.,.¿y después? ¡Oh! 
Aquel después que, como un asesinato, 
llenaba mi cerebro, era terrible... Y pre-
ferí el escarnio. 
* * * 
Mi amigo se había ido agitando ex-
tremadamente. Un acceso nervioso se 
iba apoderando de él, convulsionándole 
y haciéndole crispar las manos. Se le-
vantó y quedóseme mirando fijamente 
cual si pretendiese buscar en mis pen-
samientos. Tuve miedo. Luego, como 
si súbitamente le hubiese asaltado un 
pensamiento feliz, cruzó su rostro, de-
macrado y rígido, una sonrisa. 
Elevó las manos hacia el techo y de-
jando oír una carcajada nerviosa y es-
tridente, cayó sobre el asiento. Jorge 
Stein, se había vuelto loco, 
JILL BALUVANA, 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa, 
Consu l ta todos los días 
PROGRAITIA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en el paseo de Al fon-
so XI I I , de nueve y media a once y 
media de la noche, 
1. ° Pasodoble «Desengaño>, por 
J, Ortega, 
2. ° Canción del Golondrón de «Ma-
ruxa», por Vives, 
3. ° «Cortejo Arabe», por L, Torre-
grosa, 
4. ° «¡Es mucho Madrid!», fado de 
las Muñecas, por Martínez. 
5. ° Pasodoble «Paco», pOr Emilio 
Gutiérrez. 
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¡Pásmese V.! 
T E L A S A R E A L 
en el establecimiento de Tejidos Y Camas de LEÓN, Lucena, 11 
los días 10, 20 y 30 de Julio. 
Desde el lunes a cualquier hora, gran realización y rebajas en todos los artículos. 
Visi te V. el Estab lec imiento de Te j idos y C a m a s de LEÓN, ca l l e L u c e n a , 11. 
ñ LOS flQRICULTOReS 
PRÉSTAMOS 
CON GARANTÍA DE TRIGO 
La «Gaceta» del día 7 ha publicado 
un Real decreto de gran interés para 
ios modestos labradores, y del cual, 
para su mayor divulgación, entresaca-
mos los principales artículos: 
1. ° Con objeto de estabiiizar el mer-
cado nacional de trigos, evitando la es-
peculación sobre ios mismos, y para 
facilitar su conservación por los agri-
cultores hasta la venta en condiciones 
normales, se autoriza al Ministerio de 
Fomento, en representación del Gobier-
no, para que con carácter circunstancial 
y de excepción, y con aplicación a la 
actual cosecha, conceda a los agricul-
tores préstamos sobre el importe de la 
mitad del valor del trigo que depositen 
en garantía, sin que el total de estos 
préstamos pueda exceder de la cifra de 
cincuenta millones de pesetas, y el pla-
zo de cada uno de ellos de tres meses, 
prorrogables una sola vez por otros tres. 
Este servicio radicará en el Ministe-
rio de Fomento y estará regido por la 
Comisión ejecutiva üelCtédito Agrícola. 
2. ° Los préstamos podrán conce-
derse a todos los agricultores que po-
sean trigo cultivado por ellos mismos, 
debiendo servir de garantía prendaria 
el de su propia cosecha, previa una de 
las condiciones siguientes: 
a) Con la garantía de dos vecinos 
de solvencia, que voluntariamente se 
constituyan fiadores, y con el peticio-
naíio, en guardadores y depositarios 
del grano. 
b) Con la garantía de un Sindicato 
agrícola constituido al amparo de la ley 
de 28 de Enero de 1906, y que tenga 
establecida y aceptada la responsabili-
dad mancomunada y solidaria de sus 
socios. 
c) Con la garantía de la Junta admi-
nistrativa de un Pósito agrícola, some-
tido al protectorado del Estado. 
ESPeRflNZñ 
Murmura el viento una queja 
en las altas araucarias... 
Blando rumor de plegarias 
su triste llanto semeja. 
Sus verdes hojas perdieron 
los árboles..., mudo y frío 
está el paisaje sombrío... 
Las golondrinas se fueron. 
Y sólo la verde palma 
al cielo eleva sus brazos, 
sin marchitarse, en invierno. 
Ella recuerda a mi alma 
que cuando rompa sus lazos 
será su vivir eterno. 
F. G. DE CÓRDOBA. 
3.° Los préstamos con garantía de 
trigo no podrán exceder de la mitad del 
valor del grano constituido en prenda, 
que a su vez no excederá de 250 quin-
tales métricos por cada prestatario. La 
valoración del depósito la efectuará la 
Comisión ejecutiva del Crédito Agríco-
la teniendo en cuenta el lugar de em-
plazamiento de los depósitos y las ñor- i 
mas de fijación de precios establecidas 
por la Junta Central de Abastos. 
En ningún caso la cuantía del présta- 1 
mo podrá exceder de 5.000 pesetas. 
El trigo constituido en prenda deberá i 
previamente asegurarse contra incen-
dios por cuenta del solicitante, debien-
do acompañarse a cada petición el jus-
tificante de haberse efectuado el seguro. 
Las peticiones de préstamo podrán 
formularse desde el 15 de Julio corrien-
te hasta el 15 de Octubre próximo, o 
hasta que el total de préstamos conce-
didos llegue al límite máximo de cin-
cuenta millones de pesetas. 
4.° Los p r é s t a m o s se concederán 
previo informe de la Comisión ejecutiva 
del Crédito Agrícola mediante los s i -
guientes trámites: 
a) El peticionario formulará instan-
cia dirigida al presidente de la Junta 
consultiva del Crédito Agrícola, en la 
que hará constar su nombre y domicil io 
y los de dos fiadores que voluntaria-
mente se constituyan con él en guar-
dadores y depositarios de la prenda, así 
como la cantidad y ciase de ésta y el 
préstamo que solicita, y pedirá del a l -
caide, juez municipal y párroco de su 
vecindad que en la misma instancia 
hagan constar su informe conjunto so-
bre los extremos que el párrafo siguien-
te se detallan. La instancia irá firmada 
por el peticionario y los dos fiadores. 
(Vienen l u e g o instrucciones a los 
ayuntamientos, y sigue:) 
>Cuando en lugar de la garantía de 
ios dos fiadores solventes se ofrezca 
por el peticionario la de un Sindicato 
Agrícola constituido al amparo de la 
íey de 28 de Enero d© 1906, o la de un 
Pósito Agrícola sometido al protecto-
rado del Estado, y estas entidades ga-
ranticen la existencia del depósito y la 
solvencia del peticionario y respondan 
ios primeros solidariamente y subsidia-
riamente ios segundos del pago de) 
préstamo y sus intereses, las instancias 
serán presentadas al Ayuntamiento res-
pectivo al sólo objeto de su registro de 
entrada y remisión a la Comisión eje-
cutiva del Crédito Agrícola. 
6.° El interés que devengarán ¡os 
préstamos con garantía de trigo será el 
de 5 por 100 anual. El Tesoro percibirá 
el 3 y medio por 100 anua!, destinán-
dose el resto al fondo para gastos y 
fallidos de la Comisión ejecutiva del 
Crédito Agrícola. 
Los restantes artículos, que no inser-
tamos por falta de espacio, se refieren 
a la forma del reintegro de los présta-
mos, a los deudores, responsabilidad 
de los fiadores, etc. 
Dicho decreto-ley entrará en vigor 
el día 15 del corriente mes. 
No se devuelven los originales, ni geere* 
de ellos se wst'une corremondenala. 
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SESIÓN DEL VIERNES Ú L T I M O 
Preside el señor Cuadra Blázquez y 
asisten los señores Blázquez Pareja, 
Moreno Ramírez, Bores Romero, Alcai-
de Duplas y Rojas Arrese-Rojas. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Se aprobó contrato celebrado para el 
arrendamiento de la casa número 49 de 
calle Trinidad de Rojas, con destino a 
vivienda del señor capitán de la Guar-
dia civi l . 
Para cursar los estudios del bachi-
llerato en el Colegio de San Luis Gon-
zaga, se ha concedido beca a la joven 
Consuelo Campos Fernández. 
Se accede a lo solicitado por don Fé-
l ix Ruiz, referente a extender a su nom-
bre los libramientos por alquiler casa 
calle Obispo, destinada a escuela pú-
blica, por habérsele adjudicado en la 
partición de bienes de su señor padre. 
Fué autorizado don José Castilla Ga-
llardo, para reformar fachada casa nú-
mero 31 de calle Botica; y a informe 
del señor arquitecto, quedaron anulados 
recibos de inquilinato sobre casa nú-
mero 10 de calle Calzada. 
Cesó el auxiliar de arbitrios Amaro 
Martín y se nombró a José Fuentes 
Luque; y también fué nombrado listero 
guarda-almacén, ManuelBerdúnSierras. 
Se acordó fijar de una manera per-
manente el precio del pan sujetándolo 
a! que rija para las harinas, y que así 
se le comunique a los industriales pa-
naderos. 
También, que una vez publicada la 
revista «Antequera por su Amor>, se le 
subvencione con cantidad que fijará la 
ia Alcaldía en relación con la importan-
cia de la publicación. 
Igualmente, coadyuvar a la Adminis-
tración en el recurso iniciado por la 
Sociedad Azucarera, contra fallo del 
Tribunal económico-administrativo que 
le obliga a contribuir por el arbitrio de 
pesas y medidas. 
Se dió lectura de una Real orden de-
clarando ampliado para este Ayunta-
miento por el ejercicio de 1925-26, el 
plazo establecido en la disposición tran-
sitoria vigésimo cuarta del Estatuto mu-
nicipal. 
Quedaron enterados de oficio del se-
ñor presidente de la Conferencia de San 
Vicente d« Paúl, mostrando su gratitud 
por el apoyo económico que le presta la 
Corporación. 
Fué concedido un socorro de 25 pe-
setas para trasladar un enfermo a Má-
laga. 
Se acordó adherirse al homenaje pro-
yectado en Málága en honor del poeta 
don Narciso Díaz de Escovar. 
NOTICIAS MUNICIPALES 
Para la Escuela de Artes e Industrias 
se ha acordado adquirir máquinas con 
destino al taller de carpintería y herra-
mental para el de cerrajería, así como 
motores y correas de transmisión para 
el funcionamiento de aquéllas. 
Vaya usted a 
Casa Berdún 
elija 






el estilo de su 
T R A J E 







que hoy dirige 
el conocido sastre 
Rivero 
Con destino al parque de Bomberos 
y para el servicio de riegos, se ha auto-
rizado la adquisición de un chassis-
camioneta «Chevrolet» cuatro cilindros, 
con equipo especial para riegos, con 
depósito de trescientos gallones de ca-
bida; grupo de motor bomba y acceso-
rios correspondientes. 
También se ha acordado adquirir un 
autoclave y otros aparatos para el La-
boratorio municipal. 
En virtud de oferta hecha por la so-
ciedad «La Bética>, que viene realizan-
do obras de pavimentación en varias 
poblaciones y carreteras, se ha acepta-
do la propuesta de construcción de un 
pavimento, por vía de prueba, de un 
grueso de veinticinco centímetros en el 
centro y quince en los mordientes, con 
quince centímetros de hormigón y quin-
ce de macadán, regado con alquitrán, 
habiéndose destinado para la prueba la 
calle central de la alameda del Deán 
Muñoz Reina, por ser una de las vías 
de mayor tránsito de nuestra población. 
Habiéndose presentado un caso de 
elefantiasis de los griegos (lepra), en el 
enfermo José María Carrasquilla, habi-
tante en calle Nájera, el señor alcalde 
ordenó inmediatamente su traslado al 
lazareto provincial, y la desinfección de 
la vivienda y cremación de cuantos en-
seres pertenecían ai citado enfermo. 
Gran surtido en 
Pañería para verano 
El batallón de ñntequera 
En el «Diario Oficial> del Ministerio 
de la Guerra se ha publicado una Real 
orden circular en la que se dispone que, 
en atención a que el actual batallón de 
montaña, 12.° de Cazadores, carece de 
denominación particular, se le asigne 
el nombre de «ANTEQUERA», para con-
tinuar el historial del disuelto batallón 
de Cazadores de igual denominación, 
que se creó en 1847. 
E! nuevo batallón, creado con motivo 
de la reciente reorganización del ejér-
cito de Africa, está prestando servicio 
en la Comandancia general de Melil la. 
Es una distinción que honra a nues-
tra ciudad, máxime cuando dicha 
unidad recibe un historial brillante, 
según tenemos entendido, el cual es de 
suponer continúe con honor y se baga 
merecedor el 12.° de Cazadores a que 
en fecha próxima Antequera le rinda 
algún homenaje. 
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El homenaje a Díaz de 
Escovar 
Hoy, a la una de la tarde, se celebrará 
en los Baños del Carmen, en Málaga, el 
banquete con que se honra al insigne 
poeta y cronista de la provincia, con 
motivo de habérsele otorgado el título 
de hijo predilecto de nuestra capital. 
El acto promete ser grandioso, pues 
es importantísimo el número de tarjetas 
vendidas para el banquete y se han ad-
herido infinidad de entidades y particu-
lares, admiradores de la ilustre perso-
nalidad en el mundo de las letras, del 
periodismo y de la Judicatura, lo que 
pone de relieve la justicia del homenaje, 
que más que malagueño tiene signifi-
cación nacional. 
Por nuestra ciudad, ei Ayuntamiento 
se ha adherido al homenaje, y concurri-
rán al mismo no pocas personas signi-
ficadas, que evidenciarán las grandes 
simpatías y admiración que en Ante-
quera se tiene para el gran poeta de 
los cantares. 
EL SOL DE ANTEQUERA, aunque no 
tenga en el acto representación perso-
na!, enviará su entusiasta adhesión, y 
espiritualmente se hallará presente en 
esta nueva «efemérides> de la provin-
cia, que se inscribirá honrosamente en 
la extensísima colección publicada por 
el infatigable don Narciso. 
El nuevo Juez 
El viernes a las 16-40 llegó a esta 
ciudad el nuevo juez de primera ins-
tancia e instrucción, ilustrísimo señor 
don Mariano Lacambra García, a quien 
acompañaba su distinguida esposa. 
A tan distinguidos viajeros esperá-
banlos en la estación el juez municipal 
en funciones de instrucción, don Anto-
nio Sánchez Puente; el alcalde acciden-
tal, don José Rojas Arrese-Rójas; el te-
niente coronel, comandante militar in-
terino, don Ramón Somalo; el vicario 
arcipreste, don José Moyano; el juez 
municipal suplente, don Rafael García 
Talavera; el fiscal municipal, don Ricar-
do de Talavera Gómez; el secretario del 
mismo Juzgado, don Antonio Baudel 
Viiaret; el registrador de la Propiedad, 
excelentísimo señor don José Cazorla; 
el médico forense, don José Aguila Co-
Uantes; el actuario del Juzgado de ins-
trucción, don José Rodríguez Corral; 
el doctor, don José Aguila Castro, como 
presidente accidental de la Asamblea 
local de la Cruz Roja; el secretario de 
la misma, don Miguel Narváez Cabrera; 
el director del Colegio de San Luis 
Gonzaga, don José Villalobos Gallegos, 
y otras personas que sentimos no re-
cordar. 
En automóviles se trasladó la comit i-
va al hotel España, donde se hospedará 
el señor juez de instrucción y señora, 
hasta tanto se terminen las obras que a 
cabo se llevan en la casa de la calle 
Romero Robledo destinada a su v i -
vienda. 
Creemos no equivocarnos al hacer 
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constar la gratitud con que la nueva 
autoridad acogió el cariñoso recibimien-
to que se le ha dispensado, y del que 
bien puede ufanarse nuestra ciudad, ya 
que las relevantes condiciones y positi-
vo mérito del señor Lacambra le hacen 
acreedor, por todos conceptos, al res-
peto y al cariño más acendrado; y Ante-
quera, que siempre supo ser *noble y 
leal», no podía en manera alguna men-
tir sus sentimientos, que han constituido 
siempre y que seguirán constituyendo 
la más sólida y fundamental base de 
todas sus acciones, la razón poderosísi-
ma e inquebrantable de todos sus des-
velos. 
A l dar la bienvenida al señor Lacam-
bra, personalmente, hemos tenido oca-
sión de conocer sus cualidades simpáti-
cas y su palabra fácil y cordial, y de 
sus frases amabilísimas para la Prensa, 
de la que ha formado parte y a la que 
guarda el más vivo afecto, hemos obte-
nido la seguridad de hallar en él las 
mayores facilidades para el desempeño 
de nuestra misión; por ello, con el ma-
yor gusto, ofrecérnosle el modestísimo 
concurso de estas columnas en la bene-
mérita labor que, sin duda alguna, ha 
de desenvolver en provecho de nuestra 
amada ciudad, a la cual ya tanto estima. 
En la mañana de hoy tomará el nuevo 
juez posesión de su cargo. 
• * * 
El señor Lacambra nos ruega trans-
mitamos su saludo a la distinguida so-
ciedad antequerana y al pueblo, en ge-
neral, y participemos que, necesitando 
varios días para instalarse en su nuevo 
domici l io, aplaza hasta entonces su ofre-
cimiento particular. 
RECUERDO DE ANTEQUERA 
Con este titulo se ha editado por la 
imprenta <E1 Siglo XX» un elegante 
álbum de vistas de Antequera, que con-
tiene cuarenta fotograbados de lo más 
interesante de nuestra ciudad, constitu-
yendo el ejemplar el más preciado re-
cuerdo para nuestros visitantes. 
Se halla de venta al precio de 2.50 pe-
setas. 
!:-: N O T I C I A S 
ENFERMA 
i Anoche experimentó alguna mejoría, 
j dentro de la gravedad, en la enferme-
! dad que padece, la señorita Dolores 
, González Moreno, hermana de nuestro 
estimado amigo don Agustín. 
Deseamos que continúe el alivio. 
DE VIAJE 
Marcharon a Lanjaron, para tomar 
aquellas aguas medicinales, los señores 
de Gallardo del Pozo (don Manuel). 
Terminada la breve licencia 'que le 
fué concedida, ha regresado de Ronda 
el señor comandante militar, coronel 
don Ismael Silva. 
Ha regresado de Cuevas de Vera^ el 
abogado don José Mantilla Mantil la. 
Pasan unos días en ésta, de paso para. 
Granada, a donde ha sido destinado, el 
comandante de la Guardia civi l , don 
Antonio Fernández, y señora. 
Ha regresado de Córdoba, don Ma-
nuel Morales, quien fué a aquella capi-
tal con objeto de realizarse una opera-
ción en la boca, para curarse una afec-
ción que padece. 
Se halla en ésta, el inspector del T im-
bre, de la oficina de Málaga, don José 
Caffarena. 
En su breve estancia entre nosotros, 
hemos tenido el gusto de saludar a don 
Francisco Blázquez Bores. 
Ha sido llamado para realizar manio-
bras militares, en el regimiento dé Sa-
nidad Militar, de Sevilla, el joven doctor 
don Manuel Morales Muñoz. 
ASCENSO 
En virtud del reciente Real decreto, 
ha sido ascendido a comandante el has-
ta ahora capitán de esta Caja de Recluta, 
don Gonzalo Guerra Zagala. 
SUBASTA JUDICIAL 
Se sacan a pública subasta, por ter-
cera vez y término de ocho días, un 
serón, tasado en dos pesetas, y un apa-
rejo, valorado en diez, embargados al 
procesado Alfonso Toro Durán, para 
cuyo remate se ha señalado el día 16 
en este Juzgado de instrucción. 
LA PROFESORA EN PARTOS 
doña Eduarda Aguado, pone en conoci-
miento de su distinguida clientela y pú-
blico en general, su traslado de domi-
cilio, a la calle Carreteros núm. 40, 
(junto al Colegio de las Huérfanas). 
DE INTERÉS 
Por el presente se anuncia concurso 
de industriales para contratar el grano 
y paja que durante un año puedan 
necesitar los caballos que monta la 
Sección de Carabineros instalada en la 
planta baja de la Zona, en donde se 
encuentra de manifiesto el pliego de 
condiciones. 
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LETRAS DE L U T O 
En Coruña, ha fallecido en esta sema-
na la señora madre del ingeniero de 
telecomunicación de esta línea, don 
Ricardo Puente, quien sorprendido por 
tan fatal nueva marchó inmediatamente 
para aquella capital. 
Descanse en paz dicha señora y reciba 
su citado hijo y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
ESTANTERÍA Y MOSTRADOR 
Se venden, en buenas condiciones. 
Razón en esta administración. 
ACCIDENTE AL ALCALDE 
En la excursión al Torcal celebrada 
en el sábado 4, con motivo de la visita 
del señor gobernador, ocurrió un acci-
dente que pudo revestir gravedad Al 
intentar subir a una altura, en la que ya 
se hallaban varios excursionistas, el 
señor Moreno Fernández de Rodas, se 
le vino encima una enorme piedra, que 
afortunadamente pudo desviar el señor 
Cano, evitando cayera de lleno sobre el 
alcalde, quien sin embargo sufrió fuerte 
golpe en una pierna, por lo que hubo 
de ser trasladado a Antequera. El gober-
nador también del esfuerzo se lastimó 
un brazo, levemente, por fortuna. 
El señor Moreno se encuentra muy 
mejorado de la lesión, de lo que nos 
alegramos sinceramente. 
«LA VOZ DE M I PUEBLO» 
Con este título ha aparecido en la 
vecina ciudad de Loja, un semanario de 
divulgación cultural e informativo, el 
cual está editado con muy buen gusto y 
tiene una excelente colaboración. 
Correspondemos a su saludo cordial-
mente, deseándole larga y próspera 
vida, y con gusto establecemos el cam-
bio. 
CABLE Q U E SE CAE 
En calle de Merecillas se cayó noches 
pasadas un cable de conducción eléctri-
ca, alcanzando a una mujer, a la que 
produjo quemaduras en el mantón, y a 
una caballería, propiedad de Manuel 
Gómez, la cual tiró al suelo los cántaros 
que llevaba, sin que por milagro tuviera 
que lamentarse mayor desgracia en el 
suceso. 
ACCIDENTE MACABRO 
Anteayer ocurrió un suceso bastante 
macabro, en la llamada Villa de enme-
dio. El coche fúnebre, que había reco-
gido en la calle de Santa María una 
difunta, fué a dar la vuelta para entrar 
en la de Málaga, con tal fatalidad, por 
lo accidentado del terteno, que se ie 
rompieron las dos ruedas del lado 
derecho, volcándose, no cayendo al 
suelo el féretro por el oportuno auxilio 
de los que formaban la comitiva, que 
hubieron de continuar la conducción 
llevando aquél a manos, pues el coche 
quedó inutilizado. 
DENUNCIAS 
Por vender cerezas a 1.20, estando 
al precio de 0.80, ha sido denunciada 
Dolores Sánchez Mesa. 
Contra Rafael Alcalá Rivera, por tener 
cerrado el establecimiento de bebidas 
sito en calle Aguardenteros, a la una de 
la madrugada del día 5, con personal 
dentro. 
Contra Miguel Fernández, por falta 
de quince gramos en medio kilo de 
pescado. 
IMPORTANTE 
Persona con teoría y práctica recono-
cida, se ofrece para la apertura de con-
tabilidades por partida doble y arreglo 
de atrasadas. Absoluta reserva. Razón 
en la administración de este periódico. 
N I Ñ O HERIDO 
En Moll ina, se hallaba jugando con 
una honda el niño José Castro, y al ha-
cerla girar con una piedra, alcanzó a 
otro llamado Juan Gómez Díaz, que se 
hallaba detrás de él, produciéndole le-
siones graves ert la cabeza. 
HURTOS 
En la Jefatura de Policía presentó 
denuncia don Ramón Checa Moreno 
diciendo que de su domicil io habíale 
sido hurtada una escopeta, varios cartu-
chos correspondientes a la misma, y 
unos gemelos, suponiendo que el robo 
había sido efectuado por alguien de la 
calle, aprovechando hallarse abierta la 
puerta. 
Inmediatamente realizó indagaciones 
la Guardia municipal, que dieron por 
resultado la captura de josé León Te-
rrones, como presunto autor, y el resca-
te de los objetos hurtados, que ya había 
vendido el ladrón. 
También, por el mismo Cuerpo, ha 
sido detenido Antonio Casado Reyes, 
de Algaidas, quien según parece sustrajo 
varias prendas y metálico al dueño y un 
mozo de la posada de San Francisco. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. celebrará los ejercicios 
de mes, el día 19 del actual. La misa 
de Comunión general será a las siete y 
media, y los cultos de la tarde darán 
principio a las seis. El sermón está a 
cargo del R. P. Cristóbal de Ubeda, y 
después de ocultar S. D. Majestad, se 
hará ia procesión, con la imagen de San 
Francisco, por la explanada. Al final se 
cantará solemne responso por los her-
manos difuntos. 
L I B R O S N U E V O S 
Manual práctico y recetario de Fotografía. 
Una descripción completa de todos los 
procedimientos fotográficos hoy en uso y 
de los aparatos y substancias químicas 
empleados en ellos; por el profesor Namias, 
traducido del italiano por D. Rafael Garriga, 
ilustrado con 269 grabados y multitud de 
ilustraciones. Quinta edición, completamente 
refundida y aumentada. Un tomo en 8." de 
850 págs. 18.50 ptas. encuadernado en tela. 
"La señorita bien educada", novela, por René 
Boylesve (de la Academia Francesa).—5 
pesetas. 
"Dominique", novela, por Eugéne Froraentin. 
5 pesetas. 
"El silencio de Nadia", novela, por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
"La casa del corsario", novela, por Jeanne de 
Coulomb.—4 pesetas. 
"La que no se debe amar", novela por Guido 
Da Verona.—5 pesetas. 
"Primeros pecados", por Enriqueta Lebrero 
de Gandía.—4 pesetas. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Verbena en la Estación 
Continúan los preparativos para la 
verbena del próximo miércoles, en la 
que se quemarán varios fuegos de arti-
ficio, habrá sesión de polichinelas, y 
asistirá una orquesta y la Banda de mú-
sica, cedida por el Ayuntamiento desin-
teresadamente. 
Además de los regalos anunciados 
para la rifa, figurará en el mismo lote 
un precioso alfiler de corbata, de oro de 
ley, con dos brillantes, regalado a tal 
f in por el presidente de la quinta zona 
de ferroviarios, de Granada. 
El festejo promete ser un éxito, que 
le deseamos a la comisión organizadora. 
Casa Berdún 
Sólo por e s t a s e m a n a 
Batistas sedalina, a 0.50. 
Telas de colchón, a 0.50. 
Calcetines, a 0.25. 
Medias seda, a 1.90. 
Muselina de metro de ancho, a 0.75. 
Crespón sedalina, a 3.50. 
Crespón seda clase extra, a 6 pesetas. 
Para comprar barato 
